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種目：基盤 B、期間 2011〜2013 年度、研究課題：
アートセッションを核とした教師の専門的力量
形成プログラムの研究開発、代表/分担：宮崎光
二／湊七雄、坂本太郎、濱口由美、笠置三郎、採
否：現在申請中 
研究の内容および成果 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
